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MOTTO 
“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya 
mulut tapi belum tentu punya pikiran”. 
(Albert Einstein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Nama : Harlyawan Rifqi Fuadi 
NIM : 201510110311277 
Judul : Pola Pembinaan Narapidana Waria di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Malang 
Pembimbing : Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D 
  Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum 
Tulisan hukum ini menjelaskan permasalahan terkait pola pembinaan narapidana 
waria di lembaga pemasyarakatan klas I Malang. Bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas pola pembinaan narapidana waria di lembaga pemasyarakatan klas I 
Malang dan mengkaji terkait perlunya pola pembinaan khusus bagi narapidana 
waria. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian 
yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun 
langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana 
waria di lembaga pemasyarakatan klas I Malang. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-
undangan yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan 
data yaitu dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kurang berjalannya pola pembinaan 
terhadap waria karena cenderung disamakan dengan narapidana lainnya, dan juga 
kurangnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan klas I 
Malang. Diperlukannya pola pembinaan khusus untuk narapidana waria agar 
terhindar dari segala bentuk tindak diskriminatif maupun penyimpangan seksual 
yang menjadikan narapidana waria sebagai korban. Kesimpulannya dalam hal ini 
lembaga pemasyarakatan klas I Malang maupun pihak-pihak yang berkaitan 
terhadap pembinaan narapidana belum berjalan efektif. Karena ukuran efektif 
tidaknya ditinjau dari berjalan dan tidaknya pembinaan yang ada, serta terdapat 
pula pelanggaran berupa penyimpangan seksual dan tindak diskriminatif terhadap 
waria. 
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ABSTRACT 
 
Name : Harlyawan Rifqi Fuadi 
SID : 201510110311277 
Title : The Pattern Of Class I Transgender Prisoner Malang 
Advisor : Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D 
  Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum 
 
This law research explains the problems that related to the pattern of class I 
transgender prisoner training in Malang. This aim is to determine the effectiveness 
of the pattern of class I transgender prisoners coaching in Malang and to examine 
the need for a special guidance for transgender prisoners. The approach method 
used in this study is a sociological juridical approach. Sociological juridical 
approach is to emphasize research that aims to obtain empirical legal knowledge 
by going directly to the object, namely knowing the pattern of guidance for 
transgender inmates in class I prisons Malang. The statutory approach is carried 
out by examining all regulation or statutory regulation that are related to the legal 
issue to be studied. Sources of data in this study are primary and secondary data. 
Data collection techniques are by means of observation, interviews, literature 
study, and documentation. Based on the results of research and discussion, the 
pattern of guidance for transgender women is not working because it tends to be 
equated with other prisoners, and also the lack of facilities and infrastructure in 
class I prisons in Malang. Special pattern of guidance is needed for transgender 
prisoners in order to avoid all forms of discriminatory acts and sexual deviations 
that make transgender prisoners become victims. The conclusion of this study is 
the development of the prisoners that carried by the Malang class I prison and the 
related parties was have been not effective. Because the measure of effectiveness 
or failure is viewed from the progress and failure of existing guidance, and there 
are also violations in the form of sexual deviations and discriminatory acts against 
transgender women. 
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